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Det kgl. danske Landhusholdningsselskabs Kontrol 
med Korn og Foderstoffer i Kjøbenhavns Frihavn 
i Aaret 1906.
A f In s p e k tø r  Jam es Høyer.
IVontrollens Beretning for 1906, som herved frem­
lægges, udviser et samlet Vægtkvantum, der er en Bagatel 
mindre end foregaaende Aar. Forskellen hidrører fra, at 
Prøvetagning af Korn ikke har været saa omfattende i 
1906. Den effektive Kontrol er derimod større end i 1905.
Der er ialt kontrolleret og udtaget Prøver af:
M ajs................................................................. 153,532,796 Pund.
H vede..............................................................  1,206,896 —
R ug................................................................... 3,829,495 —
Byg..................................................................  12.314,915 —
Bomuldsfrøkager ........................................ 99,338,585 —
Hvedeklid, frem m ede.................................  15,846,897
Havreklid, — .................................  8,138
Solsikkekager................................................  9,054,302 —
Rapskager, frem m e d e ...............................  1,908,850 —
H am pefrøkager............................................ 722,709 —
Palm ekager....................................................  132,965
Jordnødkager, franske ...............................  2,306,961 —
Sesamkager....................................................  522,163 —
Valmuefrøkager .........................................  332,347 -
Risaffald, frem m ed.....................................  120,729 —
B om uldsfrøm el............................................ 1,469,098 —
Havre, frem m e d .......................................... 665,845 —
Hvedemel, am erik an sk .............................  10,000 —
Fodermel og Foderkager, fremmede . .  . 386,286 —
Foderærter, frem m ede...............................  5,000 —
Thomasfosfatmel ........................................ 100,000 —
l a i t  . . . 303,814,977 P u n d .
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J a n u a r  ............................ 16986 » » 309 15942 1286 » 16
F e b ru a r  ............................ 27067 » » 217 17149 745 4 »
M a r t s ................................. 21916 » 20 145 16154 1302 » 105
A p r i l .................................... 12786 » 50 344 8943 903 » 568
M a j ...................................... 9335 » 82 22 4240 545 4 3492
J u n i ...................................... 9475 » £2 2939 380 725 » 1146
J u l i ...................................... 9948 » 299 1119 849 845 » 196
A u g u s t ............................... 11782 » 280 392 3094 728 » 287
S e p te m b e r ........................ 6754 990 160 64 6262 1215 » 1728
O k t o b e r ............................ 10032 » 300 2137 2855 2141 > 526
N o v e m b e r ........................ 7535 100 1192 3980 12966 3206 > 732
D e c e m b e r .......................... 9916 116 1394 646 10504 2206 » 259
I a l t . . . 153532 1206 3829 12314 99338 15847 8 9055
Ialt 303,814,977 Pund





















































































1896.......... 2982 » » » ■» » 230 » » T>
1897.......... 76410 » 4 » » 495 » » »
1898.......... 37060 138 210 1368 » » 6692 » » »
1899.......... 91302 » 24 516 140 » 13783 275 •» »
1900.......... 74628 35 1611 99 » 100 5419 1048 » »
1901.......... 50323 3225 2594 5586 » 11 46228 653 23 >
1902.......... 201308 5236 15283 7695 » » 56703 3916 96 240
1903.......... 101622 2085 13279 18822 1210 » 54061 4203 115 546
1904.......... 63348 2500 5671 37984 663 37 39498 3262 210 385
1905.......... 128456 357 8016 29117 660 458 95960 3638 2290 93
1906.......... 153532 1206 3829 12314 10 666 99338 1469 388 »
I a l t . . . 980971 14782 50517 113505 2683 1272 418407 18464 3122 1264
Ialt 1839,568,421 Punt
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145 47 40 » » 220 * 516 5 54 » » »
203 > 10 » » y> 37 35 » » » »
161 20 28 164 » » » 589 15 1 » » »
453 164 5 57 » 12 4 5 4 232 » » »
14 » 18 » » T> » 4 » » » » »
» 49 » 12 ■P » 4 5 » 295 5 1> »
2 » 6 7 » » 10 » 30 44 » * »
1 » » 1592 522 » » » 24 10 » » »
107 » » 251 » » » 86 » » » » »
303 33 20 23 » 80 49 151 254 » » » »
356 5 4 89 » 20 51 63 19 » » 100 »
164 405 2 112 » > 3 13 2 30 > » 10
1909 723 133 2307 522 332 121 1469 388 666 5 100 10
Iler 3.038,149 77/100 Centner.
Içô—1906, begge Aar inclusive (anført i Tusinde Pund).
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» » 90 » » » » » T> » » » »
» 62 67 12 » » » » » » » » »
» 1257 269 213 61 » 1> » » » » »
» 2784 649 1354 105 » T) » » » » » »
» 3498 4672 1428 112 i T> » » 10 » »
» 3426 11939 1427 185 692 D » » » » » »
80 36463 14943 2349 247 971 5491 11 35 » 396 2117 >
20 14658 16049 1677 171 96 584 10 8 > » 100 »
» 16532 14547 4205 127 640 1780 » 43 » » 11 »
» 19816 9375 3849 178 678 922 » 26 » » » »
» 15847 9055 1909 133 723 2307 » 121 5 » » 100
100 114343 81655 18423 1319 3800 11084 21 233 15 396 2228 100
1er 18,395,684 21/100 Centner.
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Angaaende dette Kvantums Fordeling paa Aarets for­
skellige Maaneder henvises til Tabel I.
Af Certifikater er der udfærdiget 10,489 Stkr. eller 
35 Stkr. pr. Dag, mod 9,916 forrige Aar. De enkelte 
Forretninger vise et Antal af 13,503, eller 45 pr. Dag, 
mod 11,716 i 1905. Ligesom de foregaaende Aar have 
ogsaa i 1906 enkelte Firm aer ikke ønsket udstedt Certifi­
kater, hvilket er Aarsag til Forskellen mellem de enkelte 
Forretninger og Certifikaternes Antal.
Ganske i Lighed med de senere Aar frembød ogsaa 
1906 mange Vanskeligheder, særlig med Hensyn til Majs 
og Bomuldsfrøkager, men dog særlig B o m u l d s f r ø ­
k a ge r .  Forbruget af denne Kage tager øjensynligt Aar 
efter Aar til, men desværre synes Kvaliteten lige saa 
sikkert at blive ringere fra Aar til Aar. Landmændene 
forlange en lys og skør Kage, fri for Skaller, og købe 
ogsaa » a f s k a l l e d e «  Kager. Men Leveringerne vise nu 
som Regel mørke Kager med mange Skaller og for en 
stor Del haarde som Granit. Kun sjældent ser man 
Kager af nogenlunde smuk Farve med Minimum af 
Skaller og næsten aldrig de lyse, porøse og skalfri 
Kager. Man forstaar bedst, hvilke Vanskeligheder en 
haard Kage skaffer Landmændene, naar man hører, at 
Køerne ligefrem vrage disse, da de ikke kunne tygge 
dem. Landmanden eller hans Leverandør maa anskaffe 
kraftigere Knusemaskiner, thi der er ingen Grund til at 
antage, at Kagerne skulle fremkomme i porøs Stand 
mere; alt tyder tværtimod paa, at Kvaliteten, i alt Fald 
i Aar, paa ingen Maade bliver bedre, snarere lidt ringere. 
Selv Kagerne fra Galveston, de saakaldte T e x a s - K a g e r ,  
synes i Aar at falde af paa Kvaliteten. Disse Kager have 
hidtil været godt afskallede og i det hele udvist bedre 
Analyse end Kagerne fra New Orleans, og ere derfor be­
talte med højere Priser; nu komme Texas-Kagerne frem 
med rigelig Skaller og meget haarde. Kontrollen har 
tidligere udtalt sin Forundring over, at man ikke kom 
ind paa større Forbrug af B o m u l d s f r ø m e l ,  som dog 
hidtil har udvist god Analyse og som frembyder store
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Fordele med Hensyn til Fodringen. I 1906 har Importen 
af Bomuldsfrømel været ganske minimal.
For Majsens Vedkommende have Vanskelighederne 
været ganske de samme som tidligere. Dels var den 
ved Ankomsten varm og muggen, og dels kunde den 
ikke holde sig under Lagringen, ligesom den ret hyppigt 
var stærkt befængt med Støv, Skaller og knuste Kærner. 
Det har til Tider under disse Forhold været umuligt 
ganske at undgaa K lager; men det tør siges, at Klagernes 
Antal har været aldeles forsvindende i Forhold til det 
store Kvantum: over l 1/, Million Centner, der passerede 
Kontrollen. Kontrollen tager Anledning til at fremhæve, 
at hverken Majs eller russisk Foderbyg sælges som v e l ­
r e n s e d e  Varer, og Urenhed indenfor en vis Grænse kan 
følgelig ikke kvalificere Varerne til Kassation.
Forholdene i Rusland have ogsaa i 1906 stærkt paa­
virket Eksporten derfra. Medens 1905 viser, at ca. 291,000 
Centner Byg kom under Kontrol, passerede i 1906 kun 
ca. 123,000 Centner Kontrollen som Følge af den mindre 
Import derfra hertil.
Med Hensyn til de øvrige kontrollerede Varer kan 
udtales, at Kvaliteten gennemgaaende har været god og 
ikke givet Anledning til særlige Vanskeligheder.
Kontrollen skal slutte sin Beretning med ligesom de 
foregaaende Aar at udtale, at Arbejdet med Kontrolleringen 
udføres paa den mest omhyggelige og samvittighedsfulde 
Maade, men der gøres samtidig opmærksom paa, at ma­
terielt Ansvar for Uheld, som mulig maatte indsnige sig 
under Kontrollens som Regel vanskelige Arbejde, ikke 
kan paalægges Kontrollen.
Siden Kontrollen begyndte sin Virksomhed og til Ud­
gangen af 1906 er der passeret Kontrollen 1 , 839 , 568 , 421  
P u n d  diverse Korn og Foderstoffer eller 919 , 784  T o n s  
a 2,000 Pund, hvorom henvises til Tabel II.
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1907. 14
